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Identifiant de l'opération archéologique : 11724
Date de l'opération : 2006 (EX)
1 La commune se situe au nord du département. Elle jouxte l’ouest de la ville de Pont-
Audemer. Le lieu-dit occupe le pied du versant nord de la vallée de la Risle. 
2 L’opération de diagnostic a été réalisée dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un
établissement scolaire privé.
3 Le site présente une occupation Bronze final - premier âge du Fer.
4 Cette occupation, répartie sur 1 560 m2, se présente de façon classique avec des bâtiments,
des  fosses  et  des  fossés.  Sa  faible  superficie  indique  probablement  des  structures  à
caractère agricole. Cependant, une autre lecture du plan des bâtiments peut indiquer une
construction plus conséquente avec quelques petites annexes.
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